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Résumé en
anglais
Horse riding in France has become big business, as the third biggest sports federation
with around 700,000 members. If the number of riders in France is the third highest in
Europe, after the United Kingdom and Germany, France is considered as the number-
one equestrian tourism and outdoor destination with an institutional network at every
administrative level in the country (national, regional and departmental), and around
1600 businesses specializing in equestrian tourism (and/or stabling) and
60,000 kilometres of equestrian trails. In this context, horse riding and equestrian
tourism have been promoted by official bodies (National Resource Center for Outdoor
Sports; French Equestrian Federation) as an important agent for sustainable
development. The purpose of this study is to analyze whether equestrian tourism,
including outdoor riding, can really be a vector for sustainable development in France,
corresponding to the ‘sustainability trinity’ by integrating economy, society and the
environment: contributing to a viable economy, social cohesion, protecting and
educating people about the environment and environmental management. In order to
question whether the equation of equestrian tourism responds to sustainability
criteria, the author will analyze the involvement of local communities capitalizing on
the image of horses and equestrian tourism for the sustainable development of their
regions, and concentrate on economic, social and environmental aspects. The author
will also focus on the motivation of equestrian tourists themselves, by using numerous
surveys conducted between 2005 and 2012 at both national and regional levels,
combining quantitative and qualitative data.
Résumé en
français
L’équitation est une économie très importante en France, alors qu’elle est devenue la
troisième plus grande fédération sportive avec près de 700 000 licenciés. La France
est le troisième pays européen en nombre de pratiquants, derrière le Royaume Uni et
l’Allemagne, mais elle est considérée comme la première destination de tourisme
équestre. Elle bénéficie d’une structuration administrative à toutes les échelles du
pays (nationale, régionale, départementale), accueille près de 1600 entreprises
spécialisées dans le tourisme équestre (ou/et dans l’accueil de propriétaires) et est
riche de 60 000 kilomètres de sentiers. Dans ce contexte, l’équitation et le tourisme
équestre ont été officiellement reconnus par le Pôle Ressources National des Sports de
nature et la Fédération Française d’Équitation, comme des agents privilégiés du
développement durable. L’objet de cette étude est donc d’interroger cette capacité du
tourisme équestre, incluant l’équitation d’extérieure -sortie à la journée-, à constituer
un vecteur de développement durable en France, s’inscrivant dans la “trinité durable”
qui intègre des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Et ce, en
contribuant à une économie locale viable et à la cohésion sociale, mais aussi en
participant à la protection de l’environnement et à l’éducation au management
environnemental. Afin de savoir si l’équitation d’extérieur peut répondre à ces critères
du développement durable, l’auteur analysera l’implication des collectivités locales,
capitalisant sur l’image du cheval et de l’équitation d’extérieur pour asseoir le
développement durable de leur région, en se concentrant sur des aspects
économiques, sociaux et environnementaux. L’auteur étudiera aussi la motivation des
touristes équestres et cavaliers d’extérieur, eux-mêmes, en exploitant des enquêtes
menées entre 2005 et 2012, à échelle nationale et régionale, qui combinent des
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